

































Slovenian krava se pomišlja ‘the cow is in heat’: A.forgotten.shade.of.
meaning.in.the.Slavic.word.family.*mysliti and.its.role.in.taboo





1 Besedna. družina. slovanskega. glagola. *msliti =. sln..mísliti1 v. slovenščini.
tako.kot.v.vseh.drugih.slovanskih.jezikih.pretežno.služi.za.označevanje.pojmov.z.
območja.človekovega.mišljenja,.namer.in.želja,.toda.v.slovenščini.se.je.refleksivni.
glagol.pomíšljati se,.ki.sicer.označuje.tudi.isto.kot.n..sich besinnen,.agl..to hesitate,.
prim..nekateri so se dolgo pomišljali, preden so se odločili,.v.narečni.rabi.uporabljal.
tudi.za.označevanje.pojanja.krave..
2 Slovensko narečno krava se pomíšlja ‘krava se goni’, pomišljaj/zamišljaj 
‘pojanje krav’
Narečna.besedna.zveza.krava se pomišlja ‘krava.se.goni’.je.bila.zabeležena.na.obmo-
čju.Gorenjske.in.Notranjske2.ter.kasneje.v.Horjulu,3.pred.izidom.Pleteršnikovega





1889:.230).<.sln..krava se pomíšlja <.*korva sę po-msl’ajetь..Podatek.o.tej.narečni.be-
sedni.zvezi.je.podan.tudi.v.SSKJ.
3 Podatek. je. iz.OLA.2000:. karta. 67.goni se (o kravi). =. str.. 160:. se pamí:šle. =. se γ:n.
(Horjul). <. *sę gònitь.. Prav. tam. na. str.. 161. na. podlagi. dveh. točk. na. območju. Rusije.
Slovensko krava se pomišlja ‘krava se goni’
O pozabljenem pomenskem odtenku v slovanski besedni 
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Metka Furlan,.Slovensko krava se pomišlja.‘krava.se.goni’
slovarja.(1894–1895).pa.jo.je.že.leta.1860.dokumentiral.Matej.Cigale.(Cigale.1860:.
289)..Ob.glagolu. je.bil.na.območju.Gorenjske. in.Notranjske.znan.tudi.glagolnik.
pomíšljanje ‘pojanje.krav’.(Pleteršnik),. iz. izgubljenega.Miklošičevega.slovarske-





tičnega. razvoja. in. ne.morda. homonimije,. ki. bi. lahko. nastala. po. konvergentnem.
fonetičnem.razvoju..
. Čeprav. je.bila. ta. slovenska. leksikalna.posebnost.v. strokovni. literaturi. izpo-
stavljena.že.na.koncu.19..stoletja,.v.Bezlajevem.Etimološkem slovarju slovenskega 
jezika ni.omenjena.in.verjetno.prav.zato.ni.prišla.tudi.v.drugo.(etimološko).literaturo.
3 Slovansko *myslivъjь/myslivьcь/promysl’enikъ ‘lovec’ : slovensko 
pomišljati se ‘goniti se’ < ‘loviti se’ kot del besedne družine *mysliti
V.poljščini,. češčini,. ukrajinščini. in. v. ruščini. v. arhangelskem.okrožju. se.nekate-
ri.členi.besedne.družine.uporabljajo.tudi.v.lovski.terminologiji..Medtem.ko.sta.v.




samostalnik.*pro-mysl’-en-ik-ъ pa. se.v. istem.pomenu.uporablja.v. arhangelskem.





3.1 Areal terminov *myslivъjь/myslivьcь/promysl’enikъ ‘lovec’
Čeprav.se.v.ÈSSJ:.21,.47,.Brücknerjeva.razlaga,.da.so.bili.vzhodnoslovanski.lovski.















































govo. zožanje. je. lahko.posledica. predominiranja. sinonimnih. terminov,. predvsem.
*ochvota ‘lov’.in.*ochvotьnikъ,9.saj.se.po.podatkih.iz.OLA.2003.lovski.termini.s.
korenom.*mysl- v.vzhodnoslovanskih. jezikih.večinoma.pojavljajo.v.alternaciji.z.










k.lovíti ‘capere.=.venari’..Sln..dial..pomíšljati se ‘goniti.se.(o.kravi)’.in.zamišljaj 
‘gonitev.krave’.zato.posredno.lahko.kažeta.na.obstoj.tranzitivno-iterativnih.glago-














9 Rekonstrukcijo. s. konzonantno. skupino. *-chv-,. ki. se. je. skoraj. povsod. delabializirala,.











































sti.. izpeljanka.dhīvara- (m.). ‘ribič’,. ki. je. prek. pridevnika.dhīvan(t)- ‘preudaren,.
razsoden,.vešč’.nastala.iz.dhī- (f.).‘misel’,.kot.je.pokazal.Zubatý.1907:.504,.op..1,.
in.Zubatý.1945:.155,.op..2.15
3.3 Motiv za pomenski razvoj ‘misliti/mislec’ → ‘loviti/lovec’ v besedni 
družini *mysliti 
Svojčas.je.Machek.1968:.385,.sledeč.Zubatemu,16.ta.pomenski.razvoj.tudi.na.podla-














15 Povezavo.dhīvara- (m.). ‘ribič’.←.dhī- (f.). ‘misel’. sprejemajo.Wackernagel. 1954:. 908,.
Thieme.1985:.251,.257,.op..47,.in.Mayrhofer.1992:.793.
16 Toda.v.Zubatý.1945:.155sl..se.kljub.pomenski.paraleli.dhīvara- (m.).‘ribič’.←.dhī- (f.).
‘misel’.premisli.in.na.podlagi.slovanskega,.predvsem.češkega.gradiva,.ki.izkazuje.po-
men.‘želeti/hoteti’,.sklepa,.da.z.*myslivъjь označeni.lovec.ni.‘tisti,.ki.(rad/pogosto).mi-











































3.3.1 Tabuistična nadomestna poimenovanja in tabuizirana poimenovanja v 
odnosu do označenca
Za. tabuistična.nadomestna.poimenovanja. je.značilno,.da. svojo. funkcijo.v. jeziku.
lahko.ohranjajo.le,.dokler.je.govorec.prepričan,.da.identifikacijsko.razmerje.med.
besedo. kot. označevalcem. in. tabuiranim. pojavom. kot. označenim. pri. naslovni-
ku. (=. zle. sile). ni. jasno. vzpostavljeno..Ko. pa. se. razmerje.med. označevalcem. in.
označencem.vzpostavi,.beseda.kot. tabuistični.nadomestek.svoje. funkcije.ne. sme.
več.opravljati,.ker.je.zaradi.jasne.identifikacije.z.označenim.tudi.ni.več.sposobna.










toda.sti..vamr-. lat.. formīca),.borijo.s. spreminjanjem..To.se.najpogosteje. izvršu-





























































. Rusko.upromýslitь. ‘uloviti. =. ubiti. (zver)’. formalno. ustreza. standardnemu.
ruskemu.glagolu.upromýslitь.‘z.obrtjo.pridobiti’,.zato.bi.iz.tega.pomenskega.raz-









golu.. Ruski. arhangelski. samostalnik. promyšljeník/promýšljenik ‘lovec’. pa. le. na.










przemyślać ‘premišljati,.preudarjati’,.č..přemyšleti ‘premišljati’. itd..z.varirajočim.




22 V.BER:. IV,. 127,. navedena. slovanska. izposojenka. v.mold..promişlenie ‘zaskrbljenost,.
skrb’.kaže.na.pomen,.ki.ne.izvira.iz.lovske.terminologije..
23 Glagol.navajam.iz.ÈSUM:.4,.597.










































3.4.1 Severnoslovansko *promyslъ ‘pridobitna dejavnost’ ← ‘lov’





‘preudarnost,. previdnost’,. kot. se. sklepa. na. podlagi. homonima. v. stcsl..promyslъ 
‘providentia’,.hrv.,.srb..prȍmīsao ‘previdnost’.itd..(Machek.1968:.488,.384;.Vas-







3.4.2 Romunsko a zămisli ‘spočeti (otroka)’













































*pod-jęti ‘prevzeti.=.pridobiti’.izvira.sln..štajerska.zveza.krava je podjela ‘krava.je.
postala.breja’.pa.tudi.novejši.termin.sln..podjtje (n.),.ki.tako.kot.hrv..podzéće (n.).
ali.pa.r..predprijátie (n.).predstavlja.kalk.po.nvn..Unternehmen..
4 Členi besedne družine *mysliti kot tabuistična nadomestna 
poimenovanja pri lovu
V. besedni. družini. *mysliti so. samo. nekateri. samostalniki. in. glagoli. opravlja-





sredno. ali. posredno.mogoče. prepoznati. samo. pri. prefigiranih. glagolih. *(u-)pro-








5 K formalnemu izhodišču besedne družine *mysliti








































je.to.bolj.verjetno.glagol.*mysliti,.saj.se.*myslь ob.*myslъ in.*mysla kaže.samo.kot.
arealno.najširši.deverbativ.tega.glagola.28.
. Skok:.II,.431,.je,.sledeč.Maretiću,.pokazal,.da.bi.bilo.s.to.besedno.družino.
treba.povezati.črnogorski.glagol.mȉskati se,.mȉskā se ‘želeti.si’,.npr..Gladnome se 
miska, kada nekoga vidi da jede,.in.hrvaškega.mȉsnuti se,.mȉsnē se ‘zaželeti.si’,.npr..
misnulo joj se na jabuku.(Boka.Kotorska),.in.sklepal,.da.je.bil.izhodiščni.pomen.
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